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Dr. Jaime Linares Zarco
La transnacionalización del espacio en México: El caso de la industria automotriz en el siglo XXI
FES Aragón-UNAM
Dr. Federico Ricardo Muller Rodríguez y Dr. Horacio Enrique Cárdenas Zardoni
Prospectiva de la Región Carbonífera de Coahuila como zona económica a la luz de las tendencias de política energética nacional
Facultad de Economía-Sistema de Infotecas Centrales de la Universidad Autónoma de Coahuila
Dra. Lilia Susana Padilla Y Sotelo
La Ciudad Puerto de Manzanillo: Relevancia Regional y Crecimiento Local
Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México
Lic. Giovanna Sarai Ramírez Argumosa y Dr. Roldán Andrés Rosales
Análisis espacial de la exclusión y economía social en las regiones mexicanas dentro de la globalización, 1999-2014
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM
Mtro. Francisco Alejandro Izquierdo Peralta, Dr. Alfonso Mejía Modesto y Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez
Efectos urbanos del surgimiento de plazas comerciales y su evolución en la zona metropolitana de la ciudad Toluca
Facultad de Planeación Urbana y Regional-Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población-Facultad de 
Geografía de la UAEM
Dr. Jorge Vázquez Sánchez, Dr. Lorenzo Salgado García y Dr. José Alejandro Jiménez Jiménez
Perl económico laboral de Puebla contextualizado en el nivel nacional
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Dra. Angélica Basulto Castillo, Mtra. Angelina Hernández Pérez y Mtra. Graciela López Méndez
Políticas públicas, y reconversión de la industria electrónica hacia un ecosistema de alta tecnología en Jalisco
Departamento de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara
Mtro. Juan Carlos Avilés Miranda, C. Claudia Selene Rivera Sanéz y Mtro. Víctor Guadalupe Santiago Hernández
Análisis sectorial y diseño de propuestas integrales para el desarrollo local, caso municipio San Pedro de la Cueva, Sonora
Universidad de la Sierra
Dra. Ana Luisa González Arévalo
Situación actual de la manufactura mexicana
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
Dra. Amparo del Carmen Venegas Herrera, Dr. Marco Antonio Medina Ortega y Mtro. Porrio Castañeda Huizar
La organización urbana de Guadalajara a partir de sus actividades económicas
Departamento de Estudios Regionales-INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara
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Mtro. Jorge Huchin Chan, Lic. Nelsy Fanny Jiménez Pat y Lic. Francisco Javier Moo Xix
Diagnóstico de la producción de piña del municipio de Bacalar, Quintana Roo
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Dra. Jessica Alejandra Avitia Rodríguez y Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández
El consumidor de licores de Tenancingo: Análisis de la disminución de consumo
Centro Universitario UAEM Tenancingo
Dra. Valeria Betzabé Cuevas Albarrán, Mtro. Edward Emmanuel Brito Estrella y Dra. Ariadne Ravelo Aguilar
Proveeduría de cítricos para el sector turístico de Quintana Roo
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo-Universidad la Salle Cancún
Mtro. Armando García de León Loza
Análisis del funcionamiento y estructura económica del Puerto Marítimo de Manzanillo, Colima
Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México
Dra. Priscila Ortega Gómez, Dr. Zoe Tamar Infante Jiménez y Dra. Yenisey Castro García
Desempeño del sector frutícola en Michoacán y sus vínculos con empresas internacionales como factor de dinamismo económico
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Dr. Salvador Carrillo Regalado
Determinantes de la Localización Regional de la Inversión Externa Directa Manufacturera. El caso de la IED Japonesa en el Sector 
Automotriz, 2006-2014
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara
Dra. Giovanna Patricia Torres Tello
Dinámica productiva y laboral a partir de una actividad no asalariada. El caso de los taxistas en Veracruz
Universidad Autónoma del Carmen
Mtra. Cecilia Escobedo Torres, Mtra. Elizabeth Leticia Souza Mosqueda y Mtro. Alejandro Ramón López García
La ubicación e importancia de Nissan Japonesa en México
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara
Dr. Ramón Robledo Padilla
El sector lácteo de doble propósito en el trópico mexicano dentro del contexto nacional
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara
Mtra. Diana Elena Serrano Camarena, Mtro. Dagoberto Amparo Tello y Mtro. Celio Rivera Barreto
La industria joyera en México. El caso de Guadalajara
Universidad de Guadalajara-El Colegio de la Frontera Norte
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Lic. Francisco Javier Moo Xix, Dra. María Antonia Morales González y Dra. Ana María Canto Esquivel
Recursos y capacidades de dos microempresas productoras de salsas de chile habanero
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo-Instituto Tecnológico de Mérida
Dr. Gil Arturo Quijano Vega, Mtra. Virginia Ibarvo Urista y Dra. Rosalía Sánchez Basualdo
La competitividad de los municipios sonorenses: análisis desde la perspectiva de sus empresarios
Instituto Tecnológico de Hermosillo-Instituto Tecnológico de Chihuahua
Mtra. Anel Flores Novelo, Dra. Silvia Ceballos López y Dra. Ana Laura Bojórquez Carrillo
El Sector de las Tecnologías De Información en Yucatán: Origen, Evolución y Perspectivas
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán-Instituto Tecnológico de Mérida
Mtra. Karla Teresa Rojas Moreno y Mtro. Heriberto Cajigal Rodríguez
Pobreza y Consumo de Bienes Públicos Urbanos
Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Gabriel Lecona Nava, Mtro. Jaime Alberto Prudencio Vázquez y Dr. Jorge Eduardo Isaac Egurrola
Localización y estructura de la manufactura en las Zonas Industriales de Desarrollo 1989-2014
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM
Farid Reyes Gordillo y Carolina Hernández Calvario
Caracterización de la clase obrera en las Zonas Industriales de Desarrollo
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM
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Mtra. María de la Luz Jiménez Rodríguez, Dr. Jorge Víctor Alcaraz Vera y Dr. Casimiro Leco Tomás
La vivienda como factor de desarrollo social, de los stakeholders obreros de la empresa manufacturera de calzado en el municipio 
de León, Guanajuato
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Dr. Francisco Javier Ayvar Campos, Dr. Víctor M. Giménez García y Dr. José César Lenin Navarro Chávez
La eciencia de la dimensión salud en México, 1990-2010: Un estudio DEA incorporando factores no controlables
Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Departamento de 
Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona
Dra. Beatriz Martínez Corona y Dr. José Álvaro Hernández Flores
Estrategias económico-productivas en comunidades rurales transnacionales: el caso de San Mateo Ozolco, Puebla
Colegio de Postgraduados, campus Puebla-Centro de Estudios Demográcos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México
Mtro. Carlos Nai him Ham Mejía y Dra. Laura Myriam Franco Sánchez
La Integración Regional como elemento Dinamizador del Desarrollo Económico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dr. Adolfo Federico Herrera García, Mtro. Israel Deolarte George y Mtro. Gonzalo Haro Álvarez
Bienestar y Felicidad
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Dr. Óscar Priego Hernández, Dr. José Feliz García Rodríguez y Dr. Miguel Ángel Ramírez Martínez
Los efectos de la pobreza y la marginación en el desarrollo regional
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Mtro. Audencio Salmerón Calvario, Lic. Blanca Cristal Mejía Olguín y Dr. Eloy Mata Carrillo
Análisis de la Calidad de vida de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco 2015
Instituto Tecnológico de Acapulco
Dr. José Nabor Cruz Marcelo, Dra. Gloria Lizeth Ochoa Adame y Lic. Catalina Vanessa Libreros Ángel
La reducción de la pobreza en la región de América Latina: un análisis desde las curvas TIP: 2000-2015
Instituto de Investigaciones Económicas y Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma 
de México-Facultad de Economía UACH
Dr. Jerome Paolacci, Mtra. María Guadalupe Barrera García y C. Anali Saray De León García
Análisis Multiescala de espacios socioeconómicos y nivel de vida de la ciudad de Torreón Coahuila
Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila
Dr. Jerome Paolacci, Mtro. Alejandro Martín Esteva Bautista y C. María Fernanda Favela Anguiano
Análisis comparativo de índice de Desarrollo Humano por Zona Metropolitana
Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila
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Lic. Bernardo Ramírez Pablo
Pobreza: microcrédito y programas sociales en México
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. José Odón García García y Mtro. Martín Reyes Miranda
La agricultura como alternativa viable para combatir la pobreza alimentaria en el municipio de Morelia, Michoacán
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Lic. Claudia Irene Ramírez González y Mtra. Mara Rosas Baños
El cooperativismo como alternativa de organización de artesanos textiles de la ciudad de Oaxaca de Juárez
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional
Dr. Mariano Velasco Torres, Mtro. Edmundo Perroni Rocha y Mtro. Humberto Cantellano Rodríguez
Indicadores de impacto para la evaluación de los programas gubernamentales orientados a superar la pobreza alimentaria en localidades 
rurales de alta marginación en la Mixteca Alta Oaxaqueña
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
C. Edgar Isaac Mota Castro y Profr. Daniel Ernesto González Torres
Elaboración de un Indicador de Precios para la ciudad de Torreón, Coahuila
Universidad Autónoma de Coahuila
Mtra. Gloria Auristela Hernández Pérez, Lic. Jhovany Ramón Ruiz y Dr. Baldemar Hernández Márquez
Los huertos familiares como estrategia para la educación ambiental en el desarrollo
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Mtra. Alma Iris Zárate Bahena, Mtro. Luis Amador Ríos Oliveros y Mtra. Patricia Villalobos Aguayo
Las parasitosis intestinales asociadas a la pobreza, afectan la calidad de vida y aprendizaje de niños de edad escolar
Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional y PTC de la Universidad Autónoma de Guerrero
Dra. Juana Yolanda López Cruz, Dr. Gabino Alberto Martínez Gutiérrez y Mtro. Abelardo Caballero García
Diagnóstico de la situación del agave-mezcal y opciones de desarrollo local en comunidades indígenas de Oaxaca
Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Unidad Oaxaca, Becaria COFAA, IPN-Centro de Estudios y Capacitación para la Planeación Territorial 
y La Nueva Ruralidad, S.C.
Mtra. Xóchitl Mora Gómez, Dra. Lorena Vargas Rodríguez y C. Anayansin Estrada Berber
Una mirada social de los agronegocios. La bra del nopal como estrategia de inserción y permanencia
Universidad de Guanajuato. Campus Celaya-Salvatierra
Lic. Guadalupe Ximena Delgado Romero y Dra. Rosa María Sánchez Nájera
Distribución espacial de la desigualdad social e incidencia en la salud de la población adulta mayor, desde la perspectiva de ciudad saludable, 
caso de Toluca, Estado de México
Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México
Dra. Socorro Moyado Flores
Derechos sociales como factor de cohesión en Oaxaca
Universidad de la Sierra Sur
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Dr. David Iglesias Piña
La tendencia hacia la producción sustentable en los parques industriales. Una propuesta metodológica para su cuanticación
Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable
Mtra. Onix Alejandra Salgado Guifarro y Dra. María del Carmen Salgado Vega
Análisis de las condiciones sustentables que presentan los pequeños hoteles ubicados en Tegucigalpa, Honduras, 2016
Universidad Autónoma del Estado de México
Mtra. Rosa del Carmen Sánchez Trinidad, Mtra. Cecilia Sánchez Trinidad y Mtro. Raymundo Márquez Amaro
Las universidades públicas y su vinculación con el sector productivo
Universidad Popular de la Chontalpa
Dr. José Crisóforo Carrazco Escalante, Dr. Jorge Inés León Balderrama y Dr. Juan Martín Preciado Rodríguez
Capacidad de absorción y competitividad. El caso de la acuacultura de camarón en la región Norte de Sinaloa
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, A. C.), Hermosillo, México
Mtra. Martina Alcaraz Miranda, C. Sofía Cota Hoyos y Mtro. Alejandro Córdova Yánez
Determinación de las necesidades de capacitación de la Pymes, caso Moctezuma, Sonora
Universidad de la Sierra
Mtra. Rosa del Carmen Sánchez Trinidad, Mtro. Rodolfo Soto Pérez y Lic. Sandra Angles De los Santos
La industrializadora de cacao de Tabasco ante los nuevos retos
Universidad Popular de la Chontalpa
Dra. Giovanna Patricia Torres Tello
Procesos empresariales de innovación tecnológica y de capital humano. El caso de una empresa de autoservicio
Universidad Autónoma de Carmen
Mtra. Wendy Argentina de Jesús Cetina López, Mtra. Elsy Verónica Martín Calderón y Mtro. Miguel Ángel Cohuó Avila
Solidworks: Una alternativa de formación de capital humano y desarrollo endógeno
Academia de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán- Instituto Tecnológico 
Superior de Calkiní en el Estado de Campeche
Mtro. Rangel Antonio Navarrete Canté, Mtra. Elsy Verónica Martín Calderón y Mtra. Fanny Yolanda Parra Argüello
El mapeo de la cadena de valor como instrumento para la detección de alternativas de desarrollo y crecimiento en la industria del 
calzado de Ticul, Yucatán
Academia de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
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C.P. Wilma Alejandra Barrera Durán, Dr. José Francisco Sarmiento Franco y Dra. Mayanin Sosa Alcaraz
La innovación local en la dinámica del conocimiento tradicional y cientíco en la comunidad de artesanos de madera en Dzityá, 
Yucatán
Instituto Tecnológico de Mérida
Lic. Cristóbal Paul Ix Caamal, Lic. Francisco Javier Cima Cohuo y Dra. Ana María Canto Esquivel
Situación actual de los actores involucrados en la transferencia de tecnología del sector TIC en Yucatán
Instituto Tecnológico de Mérida
Dra. Edna María Villareal Peralta y Mtro. Esteban Santamaría Hernández
Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 #INCTI-CAIINNO
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-Centro de Análisis para la Investigación en Innovación
Ing. Juan José Aranda Ontiveros, Lic. Nestor Contreras Rodríguez y Mtro. Andrés Miguel Pereyra Chan
Análisis de una Empresa Familiar Mediante la Perspectiva de los Recursos y Capacidades
Instituto Tecnológico de Mérida-Universidad Politécnica Mesoamericana
Lic. Angélica Leticia Vázquez Alejandro, Mtra. Hermila Andrea Ulibarri Benítez y Dra. Ana María Canto Esquivel
El desarrollo económico local a través del aprovechamiento de los recursos internos en empresas comercializadoras de Mérida 
Yucatán
Instituto Tecnológico de Mérida
Dra. Eliana Alejandra Arancibia Gutiérrez y Mtra. María Elena Giraldo Palacio
Políticas regionales de ciencia, tecnología e innovación y el fenómeno de transferencia de política. La experiencia del estado de 
Yucatán, México
Centro Peninsular en Ciencias Sociales y Humanidades-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México
Dr. José Luis Solleiro Rebolledo y Mtra. Araceli Olivia Mejía Chávez
Cadena de valor en la producción de algodón en México: los desafíos del mercado global
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico-Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México
Lic. Martha Georgina Medina Medina, Dra. María Antonia Morales González y Mtra. Hermila Andrea Ulibarri Benítez
Importancia del capital humano como factor de competitividad en la empresa manufacturera en Yucatán
Instituto Tecnológico de Mérida
Dr. Víctor Hugo Guadarrama Atrizco y Dr. Leonardo Pérez Alemán
Sistemas sectoriales-regionales de innovación para la especialización inteligente
Foro Consultivo Cientíco y Tecnológico
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Mtra. Mirna Portillo Prieto, Ing. Anabel Morales Espejo y Mtra. Virginia Ibarvo Urista
Clima laboral y su relación con la rotación del personal operativo de una empresa maquiladora en la ciudad de Chihuahua
Instituto Tecnológico de Chihuahua
Mtra. Lydia Guadalupe Bernal Negrete, C. Guadalupe Elizabeth Vargas Téllez y C. Héctor Eduardo García Arellano
La transición hacia la Sustentabilidad: El caso de las microempresas de Nopal en la localidad de Urireo, Salvatierra, Gto.
Campus Celaya- Salvatierra de la Universidad de Guanajuato
Mtro. Limberth Miguel Aviles Canul y Mtro. Fabián Rusell Ceballos Hernández
Perspectiva de la formación de una Red de Conocimiento para la innovación y sustentabilidad en la actividad artesanal en piedra 
de Dzityá, Yucatán
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán-Instituto Tecnológico de Mérida-Instituto Tecnológico Superior 
del Progreso
Lic. Natalia Reyes Puerto, Mtra. Hermila Andrea Ulibarri Benítez y Dra. María Antonia Morales González
Recursos internos como generadores de ventajas competitivas en pequeñas y medianas empresas comercializadoras de Mérida, 
Yucatán
Instituto Tecnológico de Mérida
Mtra. Larissa Jeanette Peniche Ruiz, Br. Jesús Benjamín Aragón Solís y Br. Abraham Guerrero Godoy
Aplicación móvil para fumigación semi-autónoma en invernaderos
Instituto Tecnológico de Mérida
Mtra. Teresa García Zárate
Especialización económica de las microempresas nanciadas con Remesas Internas en ZM y ciudades de México
División de Estudios Profesionales, Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
Mtro. Heriberto Cajigal Rodríguez, Dr. César Barona Ríos y Mtra. Karla Teresa Rojas Moreno
Mercado laboral de los profesionistas y educación superior, Morelos
Universidad Autónoma del Estado de Morelos-Universidad Nacional Autónoma de México
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Dr. Baldemar Hernández Márquez, Dra. Doris Laury Beatriz Dzib Moo y Dr. Gilberto Macías Murguía
Propuesta de un Modelo Educativo para la Creación de un Centro de Estudios Superiores en el Municipio de Jalpa de Méndez y/o Nacajuca 
Tabasco
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Lic. Sonia Elizabeth Esquivel Alcántara, Dra. María del Carmen Salgado Vega y Mtro. Ricardo Rodríguez Marcial
Empleo verde y cambio climático: una disertación
Universidad Autónoma del Estado de México
Mtra. Rocío Ramos Rodríguez, Dra. Adelina Espejel Rodríguez y Dra. Isabel Castillo Ramos
Mercado de trabajo asalariado: trayectorias laborales de precariedad en el sector servicios de la ciudad de Tlaxcala
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, Dr. David Castro Lugo y Lic. José Luis Cuevas Quintero
Análisis de las diferencias salariales en la industria automotriz en la región sureste de Coahuila
Facultad de Economía-Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila
Dra. Karina Jazmín García Bermúdez, Dra. Myrna Limas Hernández y C. David Ruelas Sarmiento
Determinantes de las diferencias salariales en la Zona Metropolitana de la Laguna en el año 2015
Universidad Autónoma de Coahuila-Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dra. Juana Isabel Vera López
Migración: Diagnóstico de los servicios de salud para el adulto mayor en México y EE.UU.
El Colegio de la Frontera Norte
Lic. Ricardo Monroy Sánchez
Frontera como categoría de análisis en la dinámica de movilidad poblacional centroamericana en la región fronteriza sur de México
Universidad Autónoma del Estado de México
Dra. Virginia Guadalupe Reyes De la Cruz
Cambio climático y migración
Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
Dra. Marilu León Andrade, Dr. Alejandro Ortega Hernández y Dr. Benito Rodríguez Haros
Migración nacional e internacional y sus implicaciones socioeconómicas en los hogares rurales
Universidad de Guanajuato
Dr. Miguel Esparza Flores y Mtro. Pedro Plata Pérez
Formación y mercado laboral local: Las restricciones del empleo del egresado en Economía en Zacatecas
Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas
Mtro. Lorenzo Reyes Reyes y Mtro. Óscar Iván Reyes Maya
Análisis de la migración en la región sur-sureste de México
Universidad Autónoma Chapingo-Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
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Mtro. Alan Noe Jim Carrillo Arteaga, Dr. Pedro Leobardo Jiménez Sánchez y Dr. Fermín Carreño Meléndez
Sistema de indicadores territoriales para evaluar la sustentabilidad de conjuntos urbanos en el Estado de México: caso de estudio 
Calimaya
Universidad Autónoma del Estado de México
Dr. Enrique Moreno Sánchez, Dr. Melesio Rivero Hernández y Dra. María de los Ángeles Velázquez Martínez
Sistema Urbano-Regional del Valle Cuautitlán-Texcoco
Centro Universitario UAEM Texcoco
Dra. Amparo del Carmen Venegas Herrera, Dr. Sergio Manuel González Rodríguez y Mtro. Porrio Castañeda Huizar
Transformación urbana y el efecto de la actividad económica en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco
Departamento de Estudios Regionales-INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara
Dr. Luis Aguirre Villaseñor e Ing. René Mendoza Alfaro
Ensayo sobre un proyecto anti-ambiental, con un sujeto social opositor disperso: el fracking en el norte de Coahuila
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Mtro. Omar Ávila Flores, Dra. Laura Myriam Franco Sánchez y Mtro. Marcelino García Benítez
Las condiciones de habitabilidad en dos zonas metropolitanas de la megalópolis de México
Universidad Autónoma del Estado de México-Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Lic. Yuritzi Paola Enríquez Caballero
Políticas de Desarrollo Regional en la Denominación de Origen: Los casos del Tequila en México y el Vino en España
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM
Dra. Adriana Sandoval Moreno
Procesos de cambio en las comunidades ribereñas del lago de Chapala: contradicciones por el acceso a los recursos
Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM
Dr. Jaime Uribe Cortez
Proceso de transformación del uso del suelo urbano y sistema urbano en la Ciudad de México
El Colegio del Estado de Hidalgo
Lic. María del Rosario Selene Venegas García
Producción y comercialización del maíz en México, cobertura de riesgo con derivados
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM
Dr. Rafael Vela Martínez
Para salir de la crisis: la promoción del desarrollo regional en Veracruz
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana
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Mtro. Carlos Jorge Alvarado Azpeitia, Dr. Salvador Adame Martínez y Dra. Rosa María Sánchez Nájera
Ruido Ambiental y su Relación con Vehículos de Transporte Urbano en el Centro Histórico de Toluca, Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Lic. Gabriela Reyes Sánchez
Un enfoque de cadenas globales de valor para el análisis de la industria del tequila. El impacto del traslado de la gobernanza en los 
objetivos de la denominación de origen tequila
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM
Ing. Paloma Amílcar Abán Uc, Lic. Hazanet Hernández Cáliz y Dr. Gustavo Adolfo Monforte Méndez
Situación actual de los huertos familiares en la comunidad de Oncán, Yucatán, desde la perspectiva de la sustentabilidad
Instituto Tecnológico de Mérida
C. Gricelda López Lule
Representaciones Sociales Sobre la Problemática del Desarrollo Agropecuario en el Municipio de Salvatierra, Guanajuato
Universidad de Guanajuato
Mtra. Erandi Guadalupe Bernal Trejo, Dr. Casimiro Leco Tomás y Arq. Andrés Arreguín Pérez
Los riesgos de desastres por fenómenos hidrometeorológicos en la ciudad de Morelia, Michoacán: Reexiones desde la perspectiva 
del desarrollo regional
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales-Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Dr. Juan Roberto Calderón Maya y Dra. Verónica Miranda Rosales
El caso de la Zona Metropolitana de Cancún (ZMC). Modelo de ocupación urbana costera
Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México
Mtro. Israel Deolarte George, Dr. Adolfo Federico Herrera García y Mtro. Gonzalo Haro Álvarez
Cambio en la tenencia de la tierra y territorialidad de Huejotzingo, a raíz de la industrialización fomentada por el estado a nales de 
la década de 1970
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Lic. Manuel Eduardo Reyes Zepeda y Dr. Gustavo Adolfo Monforte Méndez
Cambio climático y sistemas de naturación en viviendas: conocimientos y actitudes de la población de un fraccionamiento de 
Mérida, Yucatán
Instituto Tecnológico de Mérida
Dr. Gabriel Gómez Carmona
Cambios socio-espaciales y nuevos procesos identitarios en Metepec, Estado de México
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Ixtlahuaca CUI
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Dr. Lorenzo Salgado García, Dr. José Alejandro Jiménez Jiménez y Dr. Jorge Vázquez Sánchez
El fondo metropolitano y desarrollo regional en la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Lic. Edgar Jiménez Méndez
El sector inmobiliario como agente promotor en la conguración espacial de las zonas metropolitanas. Una aproximación a la Zona 
Metropolitana de Toluca
Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México
Mtra. María de Lourdes García González y Dr. Fermín Carreño Meléndez
Las nuevas periferias en el proceso de expansión urbana de la Zona Metropolitana de Toluca. El caso San Antonio la Isla
Facultad de Planeación Urbana y Regional-CEDEs de la Universidad Autónoma del Estado de México
Dr. Pedro Leobardo Jiménez Sánchez, Dr. Juan Roberto Calderón Maya y Mtro. Héctor Campos Alanís
Deciencias administrativas municipales: Ocupación del espacio y conformación de asentamientos humanos irregulares en la Zona 
Metropolitana de Toluca
Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México
Mtra. Lilia Angélica Madrigal García
Perspectiva teórica sobre los espacios intrarregionales diferenciados en el contexto de la competitividad regional
Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de México
Mtro. Israel Vázquez Morán y Mtra. Guadalupe Hoyos Castillo
Estimación de la descentralización urbana y concentración espacial de la economía. Los estados de México y Guanajuato
Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de México
Dr. Jorge Gallegos Contreras
Caracterización del desarrollo urbano en México (1950-2010)
Sección de Estudios de Posgrado e investigación de la ESIA del Instituto Politécnico Nacional
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Dra. Elsa del Rosario Pech Ceballos, Dra. Claudia Alvamar Muñoz y Dr. Rigel Ismael Pino Medina
Directores exitosos de educación secundaria en Yucatán
Red de Investigación sobre Gestión Escolar (RIGE), Tecnológico de Monterrey
Dra. Yazmín Lizárraga Pérez
La instrucción primaria decimonónica en la región noroeste de Yucatán (1822-1853)
El Colegio de Tlaxcala
Dra. Guadalupe Margarita González Hernández
Manifestaciones por la protección del patrimonio cultural en México ¿movimientos sociales o ciudadanos?
Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas
Dra. María del Rosario Silva Arciniega
Ayotzinapa una mirada entre iguales. Percepción de una muestra de estudiantes de la Comunidad Universitaria
Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México
Dra. Ana Aurora Maldonado Reyes, Dra. María Gabriela Villar García y Mtro. Marco Antonio Rodríguez León
Los objetos artesanales como parte del inventario del patrimonio inmaterial de las regiones del Estado de México. Hacia un acervo 
fotográco de las representaciones sociales y sus artefactos
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado
C. Alma Cristina Gutiérrez Chávez, Mtro. Víctor Acxel Amarillas Urbina y C. Víctor Francisco Ramírez Montemayor
El gasto público en educación básica y el rendimiento académico en el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA): 
caso México
Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila
Dra. María del Pilar A. Mora Cantellano y Dra. María Gabriela Villar García
La perspectiva cultural como herramienta de diseño innovador para el desarrollo de las regiones
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México
C. María Fernanda Chávez Andrade, C. Adriana Cerda Rodríguez y Dra. Perla Shiomara Del Carpio Ovando
Artesanías agroalimentarias como impulsoras del desarrollo regional de Salvatierra, Guanajuato
Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato
C. Magdalena Macías Martínez y Mtro. Víctor Acxel Amarillas Urbina
La Función de Ingresos Minceriana y el Impacto de la Educación en el Ingreso de la Zona Metropolitana de la Laguna
Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila
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Mtra. Elvira Iveth Pérez López y Dr. Jorge Antonio Acevedo Martínez
Creencias, conocimiento y prácticas comunales en el manejo, uso y conservación de los recursos naturales para el bienestar social 
de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca
Colegio de Estudios Cientícos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca-Instituto Tecnológico de Oaxaca
Arq. Andrés Arreguín Pérez, Mtra. Erandi Guadalupe Bernal Trejo y Dr. José Cruz De León
La preservación del troje como identidad cultural de la Meseta Purépecha: Caso Charapan
Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera-Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Dra. María del Rosario Silva Arciniega
Movimiento Estudiantil
Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México
Mtro. Lorenzo Reyes Reyes y Mtro. Óscar Iván Reyes Maya
Análisis comparativo del sistema de educación superior en México; en torno al criterio educación de calidad
Universidad Autónoma Chapingo-Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Mtro. Justino Arziga Castañón, Dra. Dulce María Quintero Romero y Dr. Ramiro Morales Hernández
Políticas educativas y calidad en la educación superior
Universidad Autónoma de Guerrero
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Mtro. Juan Pablo Bolio Ortiz y Mtro. Joaquín Bolio Ortiz
Genero, aborto y desarrollo institucional en Yucatán
Centro de Investigaciones Sociales y Estudios Jurídicos de la Península A.C.
Mtra. Lucelly Carolina Burgos Suárez y Mtra. María Cristina Osorio Vázquez
El contexto regional de la educación femenina en Yucatán
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán-Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac 
Mayab
Dra. Jacqueline Bochar Pizarro
Las Unidades de Atención y prevención a la Violencia Familiar (UAPVIF) de la Ciudad de México, resultados de la evaluación de 
operación 2014- 2015
Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Dr. Juan José Bedolla Solano, Dr. Ramón Bedolla Solano y Dr. Rolando Palacios Ortega
Evaluación y Automatización para la Equidad de Género en el Instituto Tecnológico de Acapulco
Instituto Tecnológico de Acapulco-Universidad Autónoma de Guerrero
Mtro. Martín E. Ponce De León, Dra. Mercedes Antonia Pérez Rangel y Dra. Eva Perón Delgado
Determinación del Índice de Potenciación de Género (IPG) territorial para Cuba
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Universidad de Camagüey, Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas, Cuba
Lic. Jesús Patiño Patiño y Dra. Rocío Rosas Vargas
Desarrollo humano regional desde una perspectiva Queer: un pequeño acercamiento a la injuria y a la resistencia de la comunidad 
LGBT de Salvatierra, Guanajuato
Campus Celaya - Salvatierra de la Universidad de Guanajuato
Dra. Isabel Castillo Ramos y Dra. Adelina Espejel Rodríguez
Procedimiento metodológico para la evaluación de la eciencia y ecacia del micronanciamiento a proyectos productivos con 
enfoque de género
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Dra. María Gabriela Villar García, Dra. María del Pilar A. Mora Cantellano y Dra. Ana Aurora Maldonado Reyes
La construcción identitaria de género en las representaciones sociales de la publicidad de época en México. Una reexión hacía la 
sustentabilidad cultural
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado
Mtra. María del Carmen Maciel Noyola, Dr. Alfredo Ruíz Martínez y Dra. Blasa Celerina Cruz Cabrera
Doble Jornada de Trabajo y Calidad de Vida de las mujeres que laboran en la Secretaría de Administración. Un enfoque 
desde la perspectiva de Género
Instituto Tecnológico de Oaxaca
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Mtra. María Hortensia Zúñiga Sánchez, Mtra. Martha Virginia González Medina y Mtra. Angelina Hernández Pérez
La perspectiva de género en los presupuestos locales de México. El caso de Jalisco
Departamento de Estudios Regionales-INESER del CUCEA de la Universidad de Guadalajara
Lic. Ricardo Monroy Sánchez
Perspectiva de género y publicidad en jóvenes de la región norte del estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México
Dr. Omar Ernesto Roque Bernal
Posibilitando el desarrollo. Un observatorio de género para la región de la Ciénega de Michoacán
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
Dr. Romano Gino Segrado Pavón, Mtra. Mónica Concepción Balbuena Portillo y Mtra. Mariela Yeladaqui Tello
Violencia de género y dependencia turística en Quintana Roo, México
Universidad de Quintana Roo-Universidad Nacional de Asunción
Mtra. Patricia Villalobos Aguayo, Mtro. Luis Amador Ríos Oliveros y C. Félix Alberto Ensaldo García
Vulnerabilidad y riesgo reproductivo en mujeres indígenas de la montaña de Guerrero, reto para el medico de primer nivel
Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero
Dra. Aurelia Flores Hernández y Dra. Adelina Espejel Rodríguez
Contribuciones de los intereses de género. Experiencia en un posgrado en análisis regional del centro de México
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo Regional (CIISDER) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
Lic. Ilse Ibeth Díaz Ramírez y Dr. Jorge Tapia Quevedo
Mujeres en la ciudad: propuesta de una agenda mínima de discusión
Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México
Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald
El potencial de la Teoría de Representaciones Sociales (TRS) para la investigación con Perspectiva de Equidad de Género
CRIM-UNAM / I. Gestalt
Mtra. Lucia Montserrat Fuentes Hernández, Dra. Zoraida Ronzón Hernández y Dra. Norma Baca Tavira
Motivaciones de mujeres rurales involucradas en el desarrollo comunitario. Caso de estudio en una localidad indígena del norte del 
Estado de México
Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales de la UAEM
Dra. Norma Baca Tavira, Dra. Rosa Patricia Román Reyes y Mtra. Lucia Montserrat Fuentes Hernández
Desigualdades de género en mujeres migrantes que realizan trabajo doméstico remunerado. Más allá de las cadenas globales de 
cuidados
Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales, Universidad Autónoma del Estado de 
México
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